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幼時における基本的習慣形成の重要性について
-とくに睡眠の習慣をめぐって-



























































































































































































2:6 スプーンと茶わんを両手に使う 夜のおむつ不要 くつをはく 手を洗う
3:0 食事のあいさつ､はしの使用 だいたいこぼさぬ
3:6 完全に自立 昼寝の禁止 小便自立 ひとりで着よう する
4:0 寝るときのあ 大便自立､夢中そそうをしなくなる 帽子をかぶる前のボタンを 口をゆすぐ､うがい歯をみいさつ かける､パンツをはく がく､顔を洗う､鼻をかむ














































































































































































































































考えられる｡ 小学校に入学することは ｢体系的学習｣が始まることを意味する｡ 従って学
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